アタラシイ エイゾウ キョウザイ ノ カイハツ オ メザシテ : ガクシュウシャ ノ センモン ニ ハイリョ シタ ジュギョウ ノ ココロミ by Hashimoto, Satoshi et al.
映像教材の授業案
・教材名（使用番組） 「解体新ショー 女性には赤いバラを」















































































































































































































































































い で ん し
にあったのです。
タスクシート１










































































































































































































































































































































































































































































い で ん し
にあったのです。
Ａ：ふーん。もう、遺伝子






































































































































































































































































































に ほ ん ご
が上手





































































に ほ ん ご
のスピード 内容
ないよう
その他
た
（ ）
みなさんの興味
きょうみ
・関心
かんしん
について教
おし
えてください。
１） このようなビデオのほかに，どのようなプログラムで日本語を勉強したいですか。
（○をつけてください。○はいくつでも OK。）
ドキュメンタリー／教養
きょうよう
医療
いりょう
ドラマ ふつうのドラマ
映画
え い が
クイズ番組
ばんぐみ
アニメ ニュース スポーツ
２） そのほか，おもしろいプログラムがあれば，教
お し
えてください。
３） 今日
き ょ う
のような，ビデオを使
つか
った授
じ ゅ
業
ぎょう
をもっとやりたいですか。
はい ・ いいえ
